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均距離を実現するが、特に Fat Treeと 3章で提案した最適化されたランダムトポロジ
に対して有効であることを示している。5章では研究成果をまとめており、付録とし
てクリークホストスイッチグラフの最適性の理論的証明を付している。 
以上、本論文は、実用的な大規模コンピュータシステムの結合網の新しい理論モデ
ルを提案し、これに基づく最適化手法を様々な結合網に向けて提案して、その効果を
確認した点で、その貢献は工学上少なくない。 
よって、本論文の著者は博士(工学)の学位を受ける資格があるものと認める。 
 
 
学識確認結果 
 
学位請求論文を中心にして関連学術について上記審査委員で試問を行い、当該
学術に関し広く深い学識を有することを確認した。 
また、語学（英語）についても十分な学力を有することを確認した。 
 
 
